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İstanbul'un tarihî liseleri
İstanbul Kız Lisesi 
66 yıl önce kuruldu
«İnas İdadisi» adıyla bir konakta kurulan okul 1916 
yılında 10'dan ibaret ilk mezunlarını vermişti.
İs tan b u l Bugün bu
ü n iv e rs ite s in d e okulun 1 4 5 0
ö ğ re tim  üyesi ö ğ re n c is i v a r
o la n la r ın  ve ve  b u n ların
başka 3 3 2 ’si okulun
ü n iv e rs ite le rd e pansiyonunda
ç a lış a n la r ın y a tılı
çoğu buradan. okuyor.
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MÜDÜR Mehmet Türkpençe İstanbul Kız Lisesi'nin beş yıllık yöneticisi ola­
rak binanın oldukça büyük görünmesine rağmen yeterli olmadığını belirtti.
KİTAPLIKTA 150 öğrencinin çalışmasına elverişli yer var ve burada 7 000 
kitap bulunuyor. Öğrenciler bunlardan geniş ölçüde yararlanıyor...
İÇİNDE yaşadığımız büyük ken­tin tarihî okullarından İstan­bul Kız Lisesi. Ortadoğu’nun 
Büyük Aort'u diyebileceğim ya­
zı - çizi - düşün -sanat - bir anlamda 
politika ve çatışma dünyasının en 
renkli, en çarpıcı yönleriyle soluk al­
dığı Cağaloğlu’ndaki ana öğretim bi­
nasında görev yapıyor. Kuruluş ta­
rihini 1911'lere götürmek mümkün. 
Ama bugünkü niteliğini, kurulduğu 
günden bu yana sürekli aşamalar­
dan geçerek kazanmış. Başlangıcı­
nı, Meşrutiyetten sonra Kabasakal' 
da. Nemlizadeler konağında «İnas 
İdadisi» olarak belirlemek gereki­
yor. Bu okulun müdürü Edip Bey, 
müdiresiyse kadın milletvekillerimiz- 
den Nakıye Hanımdı, işte bu idadi 
bir dizi değişiklikten geçerek bugün­
kü modern eğitim ve öğretim kuru­
mu olan İstanbul Kız Lisesi niteliği­
ni kazanmıştır.
İnas İdadisi. Nemlizade Konağın­
daki kısa eğitim devresinden sonra 
binanın 1912 yılı Ahırkapı yangının­
da yanması üzerine. Beyazıt’taki es­
ki Türk Ocağına bitişik yapıya ta­
şınmış ve "İstanbul İnas Sultanisi” 
adını almıştır.
Müdürlüğe bu tarihte Hilmi Bey 
getirilir. Müdire, yine Nakıye Hanım­
dır. Günden güne artan öğrenci sa­
yısı nedeniyle bu bina yetersiz hale 
geldiğinden, Aksaray’da Sinekli Bak- 
kal’daki Redif Paşa Konağına taşını­
lır. Bu arada adı da değişerek, "İs­
tanbul Selçuk Sultanisi" olmuştur. 
Müdürlüğüne Tevfik Bey getirilir. 
Birkaç ay sonra yönetim kadrosun­
da değişiklik yapılmış, müdürlüğe 
yeniden ilk müdür Edip Bey. müdi- 
reliğe de "Madam Abruvaye’’^atan­
mıştır.
Bu dönemde dil derslerine büyük 
önem verildiği belirtiliyor. En sonun­
da, "Bezc-i Âlem Valide Sultan" ta­
rafından içindeki kütüphanesiyle bir­
likte 1850 yılında Rüştiye Mektebi 
olarak yapılmış ve 1. Dünya Sava- 
şı'ndan önce Mülkiye Okulu, daha 
sonra da İstanbul Erkek Sultanisi 
olarak kullanılan bugünkü binaya ta­
şınarak, "Bezm-i Âlem Sultanisi" 
adını alır (1915). Bu sırada okulun 
müdürü Arif Bey, müdiresi Saniye 
Hanım’dı. Kurum bu haliyle İstan­
bul'un ilk kız lisesi olarak eğitim 
tarihinde yerini alacaktır.
1916 yılında Latife. Efser, Fethi­
ye, Âtife, Müzeyyen, Naime (Naime 
Halit Yaşaroğlu), Saime, Radi, Veli­
ye Hanımların yanında adı biline­
meyen bir kız öğrenciyle birlikte 10
kişiden oluşan ilk mezun topluluğu 
verilir. Bu 10 öğrenciden 8'i. Darûl 
-Fünûn Fen şubesine kaydolmuştur.
1922 yılında, öğrenci sayısındaki 
artma nedeniyle okul ikiye bölün­
müş, Bezm-i Âlem bölümü Şeref So­
kağındaki Nuruosmaniye Kulübü bi­
nasına, İstanbul Kız Lisesi adı ve­
rilen öteki bölümse o zamanki Ha­
yat Okulunun bulunduğu Meşihat bi­
nasına taşınmıştır. 1926 yılında Me­
şihat binası da yandığından. 1927 
yılında eski Vefa İdadisi binasına 
nakledilir. 1932 -1933 ders yılı so­
nuna kadar öğretim bu binada sür­
dürülür. 1933 -1934 yılında yeniden 
bugünkü binasına yerleşmiştir.
İstanbul Kız Lisesi, öğrencilerini 
yüksek okullara ve her yönüyle ha­
yata hazırlamak amacıyla yaygın
öğretim yapan bir eğitim ve öğrenim 
kurumudur. Her türlü gereksinmeye 
karşılık verecek kitaplığı, spor ve 
müzik salonları, laboratuvarları, re­
sim, ev - iş atelyeleri, yeterli ve de­
ğerli öğretim kadrosuyla aynı za­
manda eğitsel faaliyetler de gereğin­
ce değerlendirilerek, öğrencinin 
çağdaş eğitim sistemine göre ye­
tiştirilmesine, istenilen kültür ve dav­
ranış rahatlığını kazanmasına, kişi­
liklerin geliştirilmesine ilk planda 
önem verilmektedir.
Bugünkü Müdür Sayın Mehmet 
Türkpençe, eğitim ve disiplin anla­
yışı konusunda şunları söylüyor:
«Bilindiği gibi, klasik liseler öğren­
cilerini her türde yüksek okula, üni­
versiteye ve hayata hazırlayan ku- 
rumlardır. Bu görevin yerine getirile­
bilmesi için öğrencilere gerekli for­
masyon ve kültür kazandırılır. Bu­
nun için de okul kendi yönetmelikle­
ri ve müfredat programları çerçeve­
sinde amacını gerçekleştirmeye yö­
nelir. Öğrencilerin pozitif bilim an­
layışı doğrultusunda davranış rahat­
lığı ve kişilik kazanabilmesi için gö­
revliler üstlerine düşeni yerine ge­
tirirken, eğitimsiz öğretim olamaya­
cağı gerçeğinin bilincindedirler. Hız­
la değişen çağdaş eğitim koşulları 
içerisinde orta öğretimin gençlere 
vermesi gereken değerler, Millî Eği­
timin amacı ve ilkelerinde saptan­
mıştır. Bence bu hizmet, kendi oku­
lumuzda içinde bulunduğumuz şart­
lar ve imkânlar çerçevesinde verile­
bilmektedir! Yolumuz bellidir! Yani 
bu amaç ve ilkelerin ışığında Ata­
türk ilkeleri şaşmız hedeflerimizdir. 
Toplumun geleceği de bu duruma 
bağlı olunca, Millî Eğitimin felsefe­
si kendiliğinden ortaya çıkar. Özet­
lersek, bizim felsefemiz de aynı doğ­
rultudadır. Öğrencilerin yetişmesin­
de yukarıdaki görüşlerimiz paralelin­
de sevgi ve saygıya dayanan disip­
lin esastır. Okulumuzda birbirine de­
ğer veren, birbirini anlayan, hoşgö­
rü sahibi olan, düşünce özgürlüğü 
taşıyan, sevecen bir ortam içinde 
gelişen öğretmen - öğrenci ilişkileri 
yıkıcı değil yapıcı, itici değil çekici 
ve birleştirici anlamda belirmekte­
dir. Bu atmosfer de disipline tepkiyi 
ortadan kaldırıyor. Bütün bunlara 
rağmen öğrencilerin ayrı görüşlerde 
olması, eyleme geçmedikçe disiplin 
olayı olarak karışımıza çıkmamalı­
dır.
«Düşünce özgürlüğünü, bir öğren­
ci için olumlu davranış ve kişilik ka­
zam a bakımından ayrı düşüncele-
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